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HALAMAN PENGESAHAN 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pembimbing kegiatan PPL UNY 
di SMK Negeri 1 Gamping Jl. Tegalyoso Banyuraden, Gamping Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa 
dibawah ini : 
 
Nama  : Viddya Setyaningrum 
NIM  : 12104244006 
Jurusan  : Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 
 
Telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 
SMA Negeri 1 Gamping dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 
September 2015. Hasil kegiatan mencakup dalam naskah laporan ini.  
 
Gamping, 12 September 2015 
Dosen Pembimbing Lapangan  Guru Pembimbing 
 
 
  
Isti Yuni Purwanti 
NIP. 19780622 200501 2 001 
 Dra. Tineke Esther Runtukahu 
     NIP. 19651104 199103 2 003     
   
 Mengetahui,  
Y.M.T Kepala Sekolah   Koordinator PPL 
SMA N 1 Gamping 
 
 
 SMA N 1 Gamping 
 
Drs. Risang Gambiranom 
     NIP. 19591220 198811 1 002 
 
  Dra.MS.Bertha Tri Martiningrum  
NIP : 19610301 198903 2 005 
 
 
